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0.1. Voorwoord 
De grote hoeveelheid enquete materiaal, die de laatste jaren aan het 
Mathematisch Centrum ter verwerking wordt aangeboden, maakte het wenselijk 
over een algemeen enqueteverwerkend progra.mma te beschikken, zodat niet 
voor elke enquete een nieuw programma behoeft te worden geschreven. Dit 
programma zou ender meer de gebruiker de mogelijkheid moeten bieden tot 
het op eenvoudige wijze aanbrengen van hercoderingen in het basismateriaal, 
terwijl daarnaast de mogelijkheid zou moeten bestaan bepaalde statistische 
toetsen te doen uitvoeren. 
Op initiatief van Van der Houwen werd in 1968 aan dit projekt begon-
nen. Aan de verwezenlijking van een voorlopige versie van het programma 
werkten P. Beertema, G.J.R. Forch, P.J. van der Houwen en D.P. de Jong. 
Een beschrijving van deze eerste versie treft men aan in MR 106. Het hier-
in beschreven programma was niet in staat om statistische toetsen uit te 
voeren. Bovendien bleek ook aan andere extra faciliteiten behoefte te be-
staan. 
Uit dit eerste programma ontwikkelde P. Beertema een enqueteprogramma, 
dat tegemoet komt aan de eisen, die de praktijk aan zo'n programma stelt. 
Bij de inpassing van de statistische toetsen geschiedde het een en ander 
in nauwe sa.menwerking met W.N. van Nooten. 
Het programm.a is geschreven in ALGOL-60 en wel zodanig, dat het voor 
iedereen, die enige kennis van deze taal bezit, mogelijk is een uitgebreide 
enquete te laten verwerken. 
Bij deze verwerking bestaan de volgende mogelijkheden: 
1. Het aanbrengen van hercoderingen. 
2. Het vormen van een- en tweedimensionale frequentietabellen (al dan 
niet ender nevenvoorwaarden). 





Daarnaast laat het programma de mogelijkheid open tot het gebruik van 
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speciale faciliteiten, met name het gebruik van de trommel en van magneet-
banden. 
Het standaardgedeelte van het programma is vastgelegd in de procedure 
process inquiry. Deze procedure zit in de procedurebibliotheek van het 
MCALL-systeem·en kan in dat systeem dus zonder verdere declaratie worden 
aangeroepen. In het MILLI-systeem kan het enqueteprogramma niet worden ge-
bruikt. Het is echter wel mogelijk een gebruikersprogramma in het MILLI-
systeem te laten testen (zie 16). 
B. en F. 
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0.2. Lijst van pagina's 
Om na te gaan of een exemplaar al dan niet volledig is, kan gebruik 
worden gemaak.t van onderstaande tabel. 
Hoofdstuk 0 bestaat uit 5 blz. 
Hoofdstuk 1 bestaat uit 1 blz. 
Hoofdstuk 2 bestaat uit 2 blz. 
Hoofdstuk 3 bestaat uit blz. blz. 3-1 gecorrigeerd aug. 1972. 
Hoofdstuk 4 bestaat uit 4 blz. 
Hoofdstuk 5 bestaat uit 2 blz. 
Hoofdstuk 6 bestaat uit 1 blz. 
Hoofdstuk 7 bestaat uit 8 blz. blz.7-2 en 7-8 gecorrigeerd sept.1971. 
Hoofdstuk 8 bestaat uit 6 blz. 
Hoofdstuk 9 bestaat uit blz. 
Hoofdstuk 10 bestG1,at uit 2 blz. 
Hoofdstuk 11 bestaat uit 2 blz. 
Hoofdstuk 12 bestaat uit 2 blz. 
Hoofdstuk 13 bestaat uit 1 blz. 
Hoofdstuk 14 bestaat uit 2 blz. 
Hoofdstuk 15 bestaat uit 2 blz. 
Hoofdstuk 16 is vervallen. 
Hoofdstuk 17 bestaat uit blz. 
Hoofdstuk 18 bestaat uit 3 blz. 
Hoofdstuk 19 bestaat uit 5 blz. 
+ 10 blz. machineuitvoer. 
Deze blz. zal bij elke aanvulling worden vervangen. 
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15.2. Een speciale foutmelding 
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1. De verwerking van een enquete 
Voor het verwerken van een enquete dient de gebruiker over de volgende 
onderdelen te beschikken. 
a. Een moni torkopj e. 
Hiervoor zij verwe·zen naar LR 1 • 1 • 
b. Een gebruikersprogramma. 
Dit is een, door de gebruiker te schrijven, ALGOL-60 progra.mm.a.. 
Het hoofddoel van deze handleiding is een beschrijving van de 
voorschrif'ten waaraan dit gebruikersprogramma meet voldoen en de 
mogelijkheden, die via het gebruikersprogramma te realiseren zijn. 
c. De door het programma te verwerken gegevens. (Het getalmateriaal.) 
Genoemde onderdelen dienen op ponskaarten te staan. 
N.B. 
De verwerking van een enquete kan alleen geschieden in het MCALL systeem. 
In het MILLI systeem kan wel het ender b genoemde gebruikersprogramma ge-
test warden (zie 16). 
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2. Structuur van het gebruikersprogramma 
Het gebruikersprogramma bestaat uit een vast gedeelte en een variabel 
gebruikersgedeelte. Het moet de volgende gedaante hebben: 
'begin' 'procedure' users program {general data, codelist, ordinal, nominal, 
irrelevant, tablelist, SUlJIIllon, finish, report, resp, respondent); 
'begin' 
gebruikersgedeelte 
'end' users program; 
process inquiry (users program) 
'end' 
Het gebruikersgedeelte bestaat uit: 
a. eventuele declaraties van bij hercodering benodigde identifiers; 
b. een aanroep van de procedure general data; 
c. een of meer eenheden, bestaande uit 
1 • een aanroep van de procedure codelist; 
2. eventuele aanroepen van de procedures ordinal, nominal en 
irrelevant; 
3. eventueel een typologieenprogramma; 
4. een of meer aariroepen van de procedure tablelist met eventuele 
sommeringsprogramma's. 
Men kan in een gebruikersprogramma desgewenst de procedure process 
. inquiry meer dan een keer aanroepen. Dit kan van belang zijn als men ver-
schillende delen van het getallen materiaal op verschillende manieren wil 
verwerken. Het gebruikersprogramma zou er dan b.v. als volgt gaan uitzien: 
'begin' 'procedure' users program 1 (general data, codelist, ordinal, 
nominal, irrelevant, tablelist, sUlJIIllOn, finish, report, resp, 
respondent ) ; 
'begin' 
gebruikersgedeelte 
'end' usersprogram 1; 
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'end' 
'procedure' users program 2 {general data, codelist, ordinal, nominal, 
irrelevant, tablelist, summon, finish, report, resp, respondent); 
'begin' 
gebruikersgedeelte 
'end' usersprogram 2; 
processinquiry {usersprogram 1); 
processinquiry (usersprogram 2) 
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3. general data 
Een aanroep van de procedure general data heeft tot doel het verstrek-
ken van basisgegevens, die voor het enqueteprogramma van belang z1Jn. 
general data heeft de volgende vorm: 
general data ("x resp, x card, x col 1, maxtime"); 
Hierin moeten x resp, x card, x col 1 en maxtime gehele getallen z1Jn, die 
de volgende betekenis hebben: 
x resp: het aantal te verwerken respondenten. Men kan desgewenst het pro-
gramma zelf het aantal respondenten laten vaststellen. Daartoe 
geeft men voor x resp de waarde 0 mee. 
x card: het aantal kaarten per respondent. 
x col 1: het aantal, voor hercoderingen te gebruiken, variabelen, waarvoor 
een nummer gekozen wordt, dat grater is dan x card* 80. 
maxtime: de maxim.ale tijd (in milli-uren), die het programma mag besteden 
aan het opbouwen van frequentietabellen .i B:i'.j overschrij ding van 
deze tijd gaat het programma over op de uitvoer van de tabellen. 
Aangezien het progra.mma het getallenmateriaal respondent voor 
respondent afwerkt, zullen deze frequentietabellen slechts ge-
baseerd zijn op de respondenten, die op het moment van afbreken 
verwerkt zijn. 
Opmerking 1 
x card* 80 + x col 1 moet kleiner zijn dan 1000. 
Opmerking 2 
Het dubbelaccent is een symbool. 
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4 • 1 • Algemeen 
Een aanroep van de procedure codelist heeft tot doel het progra.mm.a. 
nadere gegevens te verstrekken omtrent de te gebru.iken variabelen. 
4-1 
Deze nadere gegevens zijn: de plaats op de ponskaarten, het waardebereik 
en eventueel in de output te vermelden namen. 
codelist heeft de volgende vorm: 
codelist ( "k1: waardebereik; k2 [naam]: waardebereik; II) • . . . . . , 
Hierin zijn k1 en k2 karakteriseringen van variabelen. Hierbij doen zich 
twee mogelijkheden voor: 
a. Indien een variabele slechts een kolom op een ponskaart beslaat, 
dan wordt de variabele gekarakteriseerd door het nummer van die kolom. 
Hierbij zij opgemerkt, dat kolommen van volgkaarten doorgenummerd 
warden. Met 87 wordt de variabele aangeduid, die in kolom 87 staat, 
dus in kolom 7 van de eerste volgkaart. 
b. Indien een variabele meer dan een kolom in beslag neemt (natuur-
lijk wel opeenvolgende kolommen), dan wordt hij gekarakteriseerd door 
het nummer van de kolom, waarin hij begint en het aantal kolommen, 
dat hij beslaat. Deze twee grootheden warden door een punt gescheiden. 
Met 18.3 wordt dus de variabele aangeduid, die begint in kolom 18 en 
die 3 kolommen beslaat. 
Achter de karakterisering van een variabele mag tussen teksthaken een 
naam. warden meegegeven. Van zo'n naam. zijn slechts de eerste 15 symbolen 
significant. Teksthaken, onderstrepingen, doorbalkingen, accenten en 
dubbele accenten zijn binnen een naam niet toegestaan. 
Na de karakterisering van een variabele (al dan niet met naam) volgt 
een dubbele punt met daarachter het bij de variabele behorende waardebereik. 
Dit waardebereik kan op de volgende manieren warden gegeven: 
1. De mogelijke waarden warden afzonderlijk genoemd, gescheiden door 
komma's. Bij een bepaalde waarde (bepaalde waarden) mag tussen tekst-
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hak.en een naam worden meegegeven. Hiervan zijn slechts de eerste 6 
symbolen significant. 
2. Indien het waardebereik een aaneengesloten rij getallen is, kan de 
notatie laagste waarde / hoogste waarde gebruikt worden. 
3. Indien het waardebereik afzonderlijke getallen en aaneengesloten 
rijen getallen bevat, kunnen beide notaties gecombineerd worden. 
Het waardebereik wordt afgesloten door een puntkomma. 
Voorbeelden van waardebereiknotaties zijn: 
1. 1, 2, 4[naam], 10; 
2. 3/9; 
3. 1/3, 5/9; 
4. 1/3, 5, 8/10, 1 l[tekst]; 
4.2. Het combineren va.u variabelen met eenzelfde waardebereik 
4-2 
Wanneer een aantal variabelen eenzelfde waardebereik heeft, dan is 
het mogelijk door combinatie van deze variabelen in codelist een verkorte 
, 
schrijfwijze te bereiken. Dit geschiedt dan door de karak.terisering van de 
betreffende variabelen samen te trekken en daarachter de beschrijving van 
het (gezamenlijke) waardebereik te geven. De karakterisering van de varia-
belen en de beschrijving van het waardebereik worden natuurlijk weer door 
een dubbele punt gescheiden. 
Het samentrekken van de karakterisering van zulke variabelen kan op 
een van de volgende manieren gebeuren: 
a. Indien de betreffende variabelen opeenvolgend zijn en bovendien elk 
een kolom beslaan, wordt de notatie: 
(eerste variabele / laatste variabele) 
gebruikt. 
b. Indien de betreffende variabelen opeenvolgend zijn en bovendien een-
zelfde aantal kolommen beslaan,wordt de notatie: 
(eerste variabele / laatste variabele) • aantal kolommen 
gebruikt. 
c. Indien de betreffende variabelen niet opeenvolgend zijn, worden de 
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karakteriseringen van de variabelen afzonderlijk gebruikt, onderling 
gescheiden door een komma. 
d. Indien de betreffende variabelen gedeeltelijk opeenvolgend zijn kun-
nen de afzonderlijke notaties en de groepsnotaties door middel van 
komma's aaneengeschakeld worden. 
Bij groepsnotaties mag aan de verschillende variabelen binnen de groep een 
gemeenschappelijke naam worden meegegeven. 
Voorbeelden 
1. Met de notatie 
(17/21): 0/9; 
wordt aangegeven dat de variabelen 17, 18, 19, 20 en 21 alle een 
waardebereik van 0 t/m 9 hebben. 
2. Met de notatie 
(5/8) [tekst 1]: 1, 2, 4, 5; 
vordt aangegeven dat de variabelen 5, 6, 7 en 8 alle de naa.m tekst 1 
hebben en dat hun waardebereik is 1, 2, 4 en 5. 
3. Met de notatie 
(1/7).3: -75/+75; 
wordt aangegeven dat de variabelen 1. 3, 4. 3 en 7. 3 een waarde bereik 
-75/+75 hebben. 
4. Met de notatie 
8.2, 12.2, 27.3: 1/5, 7/11, 13, 15; 
wordt aangegeven dat de variabelen 8.2, 12.2 en 27.3 als waardebereik 
hebben 1/5, 7/11, 13 en 15. 
5. Met de notatie 
1, 3[tekst 1], (4/8).2[tekst 2], (17/22): 1, 3[+], 5[-J, 7/9, O; 
wordt aangegeven, dat de variabelen 1, 3 (met tekst 1 als naa.m), 4.2, 
6.2 en 8.2 (met tekst 2 als gemeenschappelijke naa.m) en 17/22 alle 
als waardebereik hebben 1, 3 (met+ als naam), 5 (met - als naa.m), 
7 t/m 9 en 0. 
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Opmerking 1 
Indien een variabele gehercodeerd (zie 7.3.) wordt, moet in de codelist, 
die aan de hercodering voorafgaat, het nieuwe waardebereik worden vermeld. 
Als hierbij een variabele met een meer-cijfercode overgaat in een een-
cijfercode, moet voor de karakterisering van de variabele toch het oor-
spronkelijke voorschrift worden aangehouden. De karakterisering geeft 
namelijk aan, welke kolommen op de ponskaarten voor een variabele moeten 
worden samengenomen. 
Opmerking 2 
Indien voor hercodering een extra variabele wordt toegevoegd, dan hoeft 
bij dekarakteriser-ingvan deze variabele niet het aantal kolommen te wor-
den aangegeven, aangezien zo'n nieuwe variabele niet correspondeert met 
kolommen op de ponskaarten. 
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5. ordinal en nominal 
Een aanroep van de procedure ordinal heeft tot doel aan het programma 
kenbaar te maken, dat een aantal waarden binnen het waardebereik van de in 
de aanroep genoemde variabelen een ordening hebben, die als zinvol wordt 
beschouwd. De opgegeven waarden vormen een "ordinale schaal". 
Een aanroep van de procedure nominal heeft tot doel aan het programma 
kenbaar te maken, dat een aantal waarden binnen het waardebereik van de in 
de aanroep genoemde variabelen in zekere zin willekeurig gekozen is. Dat 
wil zeggen, dat de rekenkundige ordening van de codes niet samenhangt met 
een ordening in de verschijnselen, die de codes representeren. 
ordinal en nominal hebben de volgende vorm: 
ordinal ("k; k.n; 
nominal ("k; k.n; 
II) • . . . , 
II) • . . . , 
Hierin is k het nummer van de kolom, waarin de betreffende variabele 
begint. Indien alleen k wordt opgegeven, wordt het hele w~rdebereik van 
deze variabele als ordinaal (nominaal) beschouwd. Indien men achter het 
kolomnummer keen getal n toevoegt (door een punt van k gescheiden), dan 
worden slechts de eerste n waarden van het waardebereik als ordinaal 
( nominaal) beschouwd. 
Ook bij ordinal en nominal is een samentrekking van opeenvolgende 
variabelen mogelijk en wel in de volgende vorm. 
(eerste variabele / laatste variabele) 
als de aanduiding op het gehele waardebereik van de variabelen slaat. 
(eerste variabele / laatste variabele) • n 
als de aanduiding alleen op de eerste n waarden slaat. 
Voorbeeld 
In codelist staat: 
16[leeftijd]: 18/30, O[geen antwoord]; 
Dan zou een aanroep van ordinal kunnen zijn: 
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ordinal ("16.13"); 
Dit zou dan betekenen, dat de eerste 13 waarden van de variabele leeftijd 
als ordinaal worden opgevat. Dat zijn in dit geval dus de codes _18/30. 
code O wordt uitgesloten, want dat is de veertiende code. 
Funktie van ordinal en nominal. 
Door het gebruik van de procedures ordinal en nominal kan men aangeven 
welke statistische toetsen uitgevoerd moeten worden (zie 18). Is men niet 
in statistische toetsen geinteresseerd, dan laat men het aanroepen van 
deze procedures achterwege. 
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6. irrelevant 
Een aanroep van de procedure irrelevant heef't tot doel het programma 
mede te delen, dat de in de aanroep genoemde antwoordmogelijkheden van de 
genoemde variabelen als irrelevant beschouwd dienen te worden. 
irrelevant heef't de volgende vorm: 
irrelevant ( "k: c; ••• ") ; 
Hierin is k het numm.er van de kolom waarin de variabele begint enc 
de code die als irrelevant beschouwd dient te worden. 
Voor opeenvolgende variabelen met eenzelfde irrelevante code mag de 
notatie: 
(eerste variabele / laatste variabele): c; 
gebruikt worden. 
De irrelevante antwoorden komen bij de tabel in een aparte categorie 
terecht. Deze speelt bij eventuele verdere bewerkingen geen rol. 
Opmerking 1 
Alle variabelen die in een procedure ergens in het gebruikersprogramm.a 
worden genoemd, dienen in een vooraf"gaande aanroep van codelist gespecifi-
ceerd te zijn. Bij irrelevant moet echter de irrelevant verklaarde code 
niet in het gespecificeerde waardebereik van de betreffende variabele voor-
komen. 
Per variabele kan slechts een code ~rrelevant verklaard worden. 
Opmerking 2 
Indien een variabele in een codelist opnieuw wordt gespecificeerd, dan 
wordt daarmee het effect van eventuele voorafgaande aanroepen van ordinal 
of nominal voor die variabele ongedaan gemaakt. Dit geldt niet voor irre-
levant. 
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7. Typologieenprogramma 
7.1. Algemeen 
Het typologieenprogramm.a in de eerste eenheid kan twee funk.ties ver-
vullen, een controlerende funk.tie en een hercodercnde funk.tie. De typolo-
gieenprogramma's in de latere eenheden kunnen alleen nog een hercoderende 
funktie hebben. 
De volgende elementen zijn voor de typologieenprogramma's van belang. 
a. De procedure report (text, skip), voor het geven van foutmeldingen. 
Hierin is text een string, die in de output afgedrukt wordt en skip 
is een boolean, die bepaalt of de betreffende respondent al dan niet 
geskipt wordt. Als voor skip de waarde 'true' wordt meegegeven, wordt 
de respondent waarin de fout gesignaleerd is wel geskipt en als voor 
skip de waarde 'false' wordt meegegeven, wordt hij niet geskipt. Het 
al dan niet skippen van de betreffende respondent wordt in de output 
vermeld. 
b. De procedure finish. Deze procedure draagt het programma op te stop-
pen met zijn opbouwwerkzaamheden en over te gaan tot het geven van 
de output. Het aantal op dat moment verwerkte respondenten wordt uit-
geprint. 
c. Het integer array resp.De lengte van dit array is x card* 80 + x col 1. 
Verder warden in resp de gegevens opgeslagen van de respondent, 
waarmee het programma bezig is. Als in kolom k van de ponskaart(en) 
een nieuwe variabele begint, dan is de waarde van deze variabele voor 
de betreffende repondent opgeslagen in resp [k]. Hierbij dient nog 
wel onderscheid te warden gemaakt tussen variabelen, die slechts 1 
kolom beslaan en variabelen, die meer dan 1 kolom in beslag nemen. 
Voor een 1 kolomsvariabele komt in resp de resymwaarde (zie LR 1.1 
tabel 6.4) van de antwoordcode (voor zover deze binnen het gespecifi-
ceerde waardebereik ligt, zie 5). Voor een meerkolomsvariabele komt 
in resp de getalwaarde van de antwoordcode. 
Indien kolom k op de ponskaart niet gebruikt wordt door een varia-
bele, die in een codelist gespecificeerd is, dan krijgt resp[k] de 
resymwaarde van het symbool, dat in deze kolom op de ponskaart staat • 
• 
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Indien men door hercodering een nieuwe variabele creeert, dan komt 
de waarde van deze variabele (voor de respondent waarmee het programma 
bezig is) in resp te staan op de plaats, die correspondeert met de 
karakterisering van de betreffende variabele. Dus als een nieuwe varia-
bele gevormd wordt, die als karakterisering het getal k heeft en, die 
voor de respondent onder behandeling de waarde a heeft (a zal via her-
codering voortkomen uit waarden op de ponskaarten), dan geldt dus bij 
deze respondent: resp[k] = a. 
d. De integer respondent. respondent geeft aan met de hoeveelste respon-
dent het programm.a bezig is. 
7.2. Controle mogelijkheden door het typologieenprogramma 
In het typologieenprogramm.a van de eerste eenheid kan men laten nagaan, 
of een respondent correct is ingelezen. Mocht er iets mis blijken te zijn, 
dan kan men maatregelen laten nemen, om de invoer toch in de gewenste vorm 
te krijgen. 
Voorbeeld 
In kolom 1 van elke respondent dient een 9 te staan. Is dat niet het geval, 
dan mag de betreffende respondent niet gebruikt worden. In kolom 2 van 
elke respondent dient ook een 9 te staan. Staat er in plaats van deze 9 
een spatie (resymwaarde 93), dan mag de betreffende respondent wel verder 
gebruikt worden, maar de af'wijking moet gerapporteerd worden. Staat er in 
kolom 2 noch een 9, noch een spatie, dan mag de betreffende respondent niet 
gebruikt worden. 
Deze controle kan men laten uitvoeren,door in het typologieenprogramma 
van de eerste eenheid het volgende stukje programm.a op te nemen: 
'if' resp [ 1 J ;t 9 'then' report ( 11 error column 111 , 'true' ) ; 
'if' resp[2] = 93 'then' report ("harmless error", 'false'); 
'else' 'if' resp[2] ;t 9 'then' report ( "error column 211 , 'true'); 
Dit kan op de output tot de volgende meldingen leiden: 
fJ, 
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Indien men door hercodering een nieuwe variabele creeert, da.n komt 
de waarde van deze variabele (voor de respondent waarmee het programma 
bezig is) in resp te staan op de plaats, die correspondeert met de 
karakterisering van de betreffende variabele. Dus als een nieuwe varia-
bele gevormd wordt, die als karakterisering het getal k heeft en, die 
voor de respondent onder behandeling de waarde a heeft (a zal via her-
codering vooxtkomen uit waarden op de ponskaarten), dan geldt dus bij 
deze respondent: resp[k] = a. 
d. De integer respondent. respondent ge_eft aan met de hoeveelste respon-
dent het programma bezig is. 
7.2. Controle mogelijkheden door het typologieenprogramma 
In het' typologienprogramma van de eerste eenheid ka.n men laten nagaan, 
of een respondent aan bepaalde eisen voldoet. Mocht er iets mis blijken te 
zijn, dan ka.n men maatregelen laten nemen, om de invoer toch in de gewenste 
vorm te krij gen. 
Voorbeeld 
In kolom 1 van elke respondent dient een 9 te staan. Is dat niet het geval, 
dan mag de betreffende respondent niet gebruikt warden. In kolom 2 van 
elke respondent dient ook een 9 te staan. Staat er in plaats van deze 9 
een spatie (resymwaarde 93), dan mag de betreffende respondent wel verder 
gebruikt warden, maar de afwijking moet gerapporteerd worden. Staat er in 
kolom 2 noch een 9, noch een spatie, da.n mag de betreffende respondent niet 
gebruikt worden. 
Deze controle ka.n men laten uitvoeren, door in het typologieenprogramma 
van de eerste eenheid het volgende stukje progra.mma op te nemen: 
'if' resp[1] ~ 9 'then' report ("error column 111 , 'true'); 
'if' resp[2] = 93 'then' report ("harmless error", 'false'); 
'else' 'if' resp[2] ~9 'then' report ("error column 2", 'true'); 
Di"IJ kan op de output tot de volgende meldingen leiden (we gaan er van uit, 
dat in de voorgaande codelist variabele 2 niet is gespecificeerd. Zou va-
riabele 2 wel gespecificeerd z ijn, da.n heeft het stukje progra.mma niet de 
gewenste uitwerking, omdat de spatie dan in resp[2] niet als 93 zou verschij-
nen, maar als -93 * 104 (zie 14)). 
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errors in input: 
resp 16 error column 1 skipped 
resp 121 error column 2 skipped 
resp 140 harmless error not skipped 
resp 201 error column 1 skipped. 
Dit zou dan betekenen dat respondenten 16 en 201 geskipt zijn omdat ze geen 
9 hadden in kolom 1. Respondent 121 is geskipt omdat hij nog een 9 noch een 
spatie had in kolom 2. Respondent 140 is gewoon verwerkt, maar hij had een 
spatie in kolom 2. 
Het kan ook voorkomen, dat men een controle op een bepaalde fout wil 
inbouwen en dat men, als die fout optreedt, het verder opbouwen van de 
frequentietabellen wil beeindigen. Dit kan bij constatering van de betref-
fende fout, bereikt worden door de aanroep finish. 
De procedures report en finish zijn natuurlijk alleen gestandaardi-
seerde hulpmiddelen bij de controle van het getallenmateriaal. In het 
typologieenprogramma van de eerste eenheid van het gebruikersprogramma kan 
men ook nog allerlei controles inbouwen, die zich niet direkt met report 
en finish laten beschrijven. In zulke gevallen zal de gebruiker zelf een 
stukje programma moeten schrijven, dan aan zijn controle eisen tegemoet 
komt. 
7.3. Hercoderingen 
Dikwijls zal men bij de verwerking van een enquete door middel van 
hercoderingen wijzigingen in het basismateriaal willen aanbrengen, omdat 
het gewijzigde materiaal zich er beter toe leent de gewenste informatie 
te verstrekken (uiteindelijk is het doel van de enqueteverwerking om uit 
de onoverzichtelijke hoeveelheid informatie, die het basismateriaal bevat, 
zo overzichtelijk mogelijk de voor een bepaald doel relevante, informatie 
te destilleren). Deze hercoderingen zullen dan neerkomen op het volgens 
bepaalde regels veranderen van het codepatroon van een bepaalde variabele 
(bepaalde variabelen), of op het samenstellen van nieuwe variabele(n) uit 
de op de ponskaarten beschikbare gegevens. 
In het gebruikersprogra.mma. brengt men deze hercoderingen aan door de 
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juiste bewerkingen uit te voeren op het array resp. 
Immers, de antwoordcode, die de respondent, waarmee het progra.mma 
bezig is, hee:ft voor de variabele, die in kolom k op de ponskaarten begint, 
is gelijk aan de waarde van resp[k]. Indien men nu een verandering wil aan-
brengen in deze antwoordcode, kan dit bereikt worden door resp[k] te ver-
anderen. 
Wil men een m.euwe variabele k3 vormen, die de som is van de variabele, 
die op de ponskaarten inkolomkl begint en de variabele, die in kolom k2 
begint, dan kan dit bereikt worden door resp[k3] gelijk te maken aan 
resp[k1] + resp[k2]. 
Hoe het een en ander in zijn werk gaat, kunnen we wellicht het beste be-
kijken aan de hand van een voorbeeld. 
Voorbeeld 
Stel dat we een enquete hebben met 7 vragen, dus 7 variabelen. De eerste 3 
variabelen beslaan ieder 2 kolommen, de vierde variabele beslaat 3 kolom,-
men, de laatste 3 variabelen beslaan ieder 1 kolom. Als het programma. met 
een respondent bezig is, die voor deze 7 variabelen de waarden 2, 15, 4, 
107, 4, 8 en 2 als antwoordcodes hee:ft, dan ziet de inhoud van het array 
resp er als volgt uit: 
resp[1] = 2, resp[3] = 15, resp[5] = 4, 
resp[7] = 107, resp[10] = 4, resp[11] = 8, 
resp[12] = 2. 
De waarden van resp[2], resp[4], resp[6], resp[8] en resp[9] doen niet ter 
zak.e, want in kolom 2, 4, 6, 8 en 9 begint geen variabele, 
Als men nu hercoderingen wil aanbrengen, kunnen deze van tweeerlei aard 
zijn: 
1. Een of meer informatiedragende elementen van resp worden volgens een 
bepaald voorschri:ft gewijzigd. Dit voorschri:ft mag afhankelijk zijn 
van andere elementen van resp. 
2. Er worden nieuwe elementen aan resp toegevoegd, die uit de reeds be-
staande elementen worden geconstrueerd. Aan welk(e) element(en) van 
res.;p we de te construeren waarde(n) toekennen, zal afhangen van de 
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karakterisering die we de betreffende variabele in codelist gegeven 
hebben. De elementen van resp, die ons ter beschikking staan zijn 
resp[2], resp[4], resp[6], resp[8], resp[9], resp[13] t/m resp[80], 
dus de elementen van resp, die nog niet in gebruik zijn. 
Deze resp elementen staan ons in dit geval ter beschikking, als we 
in general data xcol 1 de waarde O hebben gegeven. Zouden we xcol 1 
echter de waarde 3 hebben gegeven, dan kunnen ook nog resp[81], 
resp[82] en resp[83] voor nieuwe variabelen warden gebruikt. 
De gewenste hercoderingen, dus de gewenste veranderingen in resp, 
warden tot stand gebracht door middel van een stukje ALGOL-60 programma. 
De identifiers, die in zo'n stuk programma nodig zijn, moeten door de ge-
bruiker zelf gedeclareerd warden voor de aanroep van de procedure general 
data ( zie 1 ) • 
Hoe de gewenste hercoderingen kunnen warden aangebracht, zullen we 
toelichten met een paar voorbeelden. 
Voorbeeld 1 
Variabele 31 heeft als waardebereik 0/9. Men wil een hercodering aan-
brengen volgens het voorschrift (+ staat voor "moet warden") 
0 -+ 0 
1,2+1 
3, 4, 5 + 2 
6, 7, 8, 9 + 3 
Het progra.mma, dat deze hercodering uitvoert, zou er als volgt uit kunnen 
zien: 
i:= resp[31]; resp[31]:= 'if' i = 0 'then' 0 'else' 
'if' i = 1 vi= 2 'then' 1 'else' 
'if' i > 2 Ai< 6 'then' 2 'else' 3; 
Voorbeeld 2 
De variabelen 10.2, 12.2, 14.2, 16.2 en 18.2 hebben alle als waardebereik 
1/8, 11/18, 21/28. Op al deze variabelen moet de volgende hercodering wor-
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den aangebracht: 
1/3, 11/13, 21/23 ➔ 1 
4/6, 14/16, 24/26 ➔ 2 
7, 8, 17, 18, 27, 28 ➔ 3. 
Het programma, dat deze hercodering uitvoert zou er als volgt uit kunnen 
zien: 
'for' i:= 10 'step' 2 'until' 18 'do' 
'begin' i1:= resp[i]; i1:= i1 - (i1:10) * 10; 
resp[i]:= 'if' i1 < 4 'then' 1 
'else' 'if' i1 < 7 'then' 2 'else' 3 
'end' ; 
Voorbeeld 3 
De variabele 10.2 wil men vervangen door een variabele, di.e de som is van 
de variabelen 10.2 en 12.2. 
Het programma, dat deze hercodering uitvoert, ziet er als volgt uit: 
resp[10]:= resp[10] + resp[12]; 
Voorbeeld 4 
De laatste gebruikte variabele op een kaart is 50.2. We 'Willen nu 3 varia-
belen toevoegen, die de nummers 52, 53 en 81 moeten krijgen (om een varia-
bele met nummer 81 te kunnen introduceren, moet in general data xcol 1 
tenminste de waarde 1 hebben gehad). 
De waarden van de nieuwe variabelen moeten als volgt gevormd worden: 
52 het gemiddelde van 40.2 en 42.2 
53 het gemiddelde van 44.2 en 46.2 
81 het gemiddelde van 48.2 en 50.2. 
Het programma, dat deze hercodering uitvoert, zou er als volgt uit kunnen 
zien: 
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resp[52]:= (resp[40] + resp[42])/2; 
resp[53]:= (resp[44J + resp[46])/2; 
resp[81]:= (resp[48] + resp[50])/2; 
7-7 
Bij dit voorbeeld is een opmerking op zijn plaats. resp is een 
integer array en dus wordt een waarde, die aan een element van resp wordt 
toegekend, herleid tot een integer. Dit houdt in, dat een gebroken waarde 
op het dichtsbijzijnde gehele getal wor4t afgerond. In twijfelgevallen 
wordt naar boven afgerond. Dus als een getal, dat in resp[i] zou moeten 
komen, de waarde 1~ heeft, dan wordt aan resp[i] de waarde 2 toegekend. 
Voorbeeld 5 
Variabele 27.2 heeft als waardebereik -2/2. Men wil dit als volgt wijzigen 
~+ 1 
-1 + 2 
0 + ~ random 2 of 3 
1 + 3 
2+ 4. 
Het progra.mm.a, dat deze hercodering uitvoert, zou er als volgt uit kunnen 
zien: 
i:= resp[27]; resp[27]:= 'if' i < 0 
'then' i + 3 'else' 'if' i > 0 'then' i + 2 
'else' random+ 2; 
Opmerking 1 
De hier gegeven voorbeelden hebben uiteraard niet tot doel, om een over-
zicht te geven van alle hercoderingen, die in de praktijk kunnen optreden. 
Ze dienen alleen om u een idee te geven, hoe u hercoderingen tot stand 
kunt brengen. Door middel van zo'n stukje ALGOL-60 programma kan redelijker-
wijs elke gewenste hercodering uitgevoerd worden. 
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0pmerking 2 
De in hercod.eringen gebruikte variabelen moeten in een voorgaande aanroep 
van codelist gespecificeerd zijn. Hierbij moet de laatste specificatie 
overeenkomen met het waardebereik !!!: hercodering. 
Opmerking 3 
Indien men in een typologieenprogramma een variabele gebruikt, die in een 
vorig typologieenprogra.mma is gehercodeerd, dan dient men er rekening mee 
te houden, dat de hercoderingen ongedaan zijn gemaakt voor de variabelen, 
die een nummer hebben dat kleiner is dan, of gelijk aan x card* 80. Voor 
deze variabelen gelden wee~ de waarden, die oorspronkelijk op de ponskaar-
ten stonden. Voor variabelen met een nummer groter dan x card* 80 gelden 
de waarden die zij in de laatste hercodering gekregen hebben (zie 12.3). 
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8. tablelist 
8 • 1 • Algemeen 
Een aanroep van de procedure tablelist heef't tot doel, aan het pro-
gramma kenbaar te maken, welke tabellen men uitgevoerd wenst te krijgen. 
Aan de specificatie van een uit te voeren tabel kunnen eventueel nog 
nevenvoorwaarden worden toegevoegd. 
tablelist heef't de volgende vorm: 
tablelist ( "v1; v2 : c (nevenvoorwaarden); 
v3-v4; v5-v6: c (nevenvoorwaarden); 
II) • . . . . , 
Hierin zijn v1, v2, v3, v4, v5 en v6 karakteriseringen van variabelen. 
8-1 
Een variabele wordt in tablelist gekarakteriseerd door de kolom, waarin 
hij begint. Het aantal kolommen, dat hij beslaat moet niet vermeld worden. 
Een eendimensionale frequentietabel (rechte telling) wordt in tablelist 
gespecificeerd door de variabele te noemen, waarvan men de tabel wil heb-
ben. 
Een tweedimensionale frequentietabel (kruistabel) wordt in tablelist ge-
specificeerd door de variabelen, die tegen elkaar moeten worden uitgezet, 
beiden te noemen, onderling gescheiden door een minteken. Dus de notatie 
v1 - v2 geef't aan, dater een tweedimensionale frequentietabel moet worden 
gevormd, waarin v1 tegen v2 wordt uigezet. 
Wil men behalve de uitvoer over de regeldrukker een frequentietabel 
ook op ponsband krijgen, dan kan men die wens aan het programma kenbaar 
maken door achter de specificatie van de betreffende frequentietabel een 
plusteken te plaatsen. Als men de eendimensionale frequentietabel van 
variabele v1 ook op ponsband wil hebben, geef't men dat dus aan door in 
tablelist de specificatie v1 + te geven en als men de kruistabel van varia-
bele v1 tegen variabele v2 ook op ponsband uitgevoerd wil krijgen, geef't 
men dat aan door in tablelist de specificatie v1 - v2 + te geven. 
Na de tabelspecificatie volgt_ eventueel: c (nevenvoorwaarden}. 
De specificatie van de tabel wordt daarna afgesloten door een puntkomma. 
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8.2. Het samentrekken yan tabelspecificaties 
Wanneer in een aantal tabellen de eerste of tweede variabele steeds 
dezelfde is, dan kan men de specificaties van deze tabellen in een compak.-
te notatie weergeven door b.v. 
v1 - (v2, v4/v6); 
Deze specificatie komt dan overeen met de afzonderlijke specificaties 
v1 - v2; v1 - v4; v1 - v5; v1 - v6; 
Indien zo'n serie tabellen ook nog onder dezelfde nevenvoorwaarden moet 
worden uitgevoerd en men van al deze tabellen ponsuitvoer wil hebben, 
wordt de notatie 
v1 - (v2, v4/v6) +: c (nevenvoorwaarden); 
Bij eendimensionale tabellen is een soortgelijke samentrekking toe-
gestaan wanneer de betreffende tabellen onder dezelfde nevenvoorwaarden 
gevorm.d en/of op ponsband uitgevoerd moeten worden. Bv. 
(v7, v8, v10/v16) +: c (nevenvoorwaarden); 
We zullen dit nog illustreren met een paar voorbeelden. 
Voorbeeld 1 
Gevraagd worden de tabellen 
17-19, 17-21, 17-22, 17-30, 17-34, 17-35; 17-40, 28-33, 
21-23, 22-23, 30-23, 32-23, 33-23, 37,23. 
Hierbij beslaan de variabelen 19 en 30 elk twee kolommen. 
De aanroep van tablelist zier er dan als volgt uit: 
tablelist ("17 - (19/22, 30, 34, 35, 40); 28-33; 
(21, 22, 30/33, 37) - 23;"); 
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Voorbeeld 2 
Gevraagd worden de tabellen 
17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 17-18, 17-19, 17-20, 
17-25, 17-27, 17-28, 17-29, 18-21, 19-21, 20-21. 
8-3 
Al deze tabellen moeten tevens worden uitgeponst. De aanroep van tablelist 
ziet er dan als volgt uit: 
tablelist ("(17/20, 23, 25/28) +; 
Voorbeeld 3 
17 - (18/20, 25, 27/29) +; 
(18/20) - 21 + ;"); 
Gevraagd worden de tabellen 
20-21, 20-22, 20-23, 20-24, 20-27, 16, 17, 18, 19, 30. 
Al deze tabellen moeten worden uitgeponst. Bovendien wordt bij al deze 
tabellen als nevenvoorwaarde gesteld: 28 = 1 A 29 - 2. De aanroep van 
tablelist ziet er dan als volgt uit 
tablelist ( 1120 - (21/24, 27) +: c(28 = 1 A 29 - 2); 
(16/19, 30) +: c(28 = 1 A 29 - 1)~); 
Dit laatste voorbeeld attendeerl ons op het volgende punt: 
Het is niet mogelijk een- en tweedimensionale tabellen in een notatie 
samen te trekken. 
8. 3. Nevenvoorwaarden 
Als men een frequentietabel niet wil betrekken op alle respondenten, 
/ 
maar slechts op die respondenten, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, 
dan kan dit bewerkstelligd worden, door bij de tabelspecificatie neven-
voorwaarden op te nemen. 
Deze nevenvoorwaarden worden opgegeven door achter de gewone tabel-
specifioatie (als er ponsuitvoer wordt gevra.agd achter het + teken, dat 
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de ponsuitvoer activeert) een dubbele punt te plaatsen gevolgd door een c, 
met daarachter tussen ha.a.kjes de specificatie van de nevenvoorwaarde(n). 
In deze nevenvoorwaarden wordt ~en variabele weer gekarakteriseerd 
door de kolom waarin hij begint. 
Wanneer we de karakterisering van een variabele voorstellen door v 
en een bepaalde antwoordcode, die voor die variabele kan optreden, door 
m, dan kunnen de nevenvoorwaarden uit de volgende elementen worden opge-
bouwd: 
1. V = m. 
Dit betekent, dat alleen die respondenten, die voor variabele v een 
antwoordcode m hebben, voor de vorming van de betreffende frequentie-
tabel gebruikt worden. 
2. V < m. 
Dit betekent, dat alleen die respondenten, die voor variabele v een 
antwoordcode kleiner dan m hebben, voor de vorming.van de betreffende 
frequentietabel gebruikt worden. 
3. V > m. 
Dit betekent, dat alleen die respondenten, die voor variabele v een 
antwoordcode groter dan m hebben, voor de vorming van de betreffende 
frequentietabel gebruikt worden. 
4. V ;t m. 
Dit betekent, dat alleen die respondenten, die voor variabele v een 
antwoordcode ongelijk aan m hebben, voor de vorming van de betreffen-
de frequentietabel gebruikt worden. 
De elementen, die onder 1, 2, 3 en 4 zijn genoemd, kunnen tot inge-
wikkelder nevenvoorwaarden samengesteld worden door g~bruik te maken van 
de tekens v (of) en A (en) , waarbij A priori tei t heeft boven v. 
De nevenvoorwaarde 
voorwaarde 1 v voorwaarde 2 
heef't het effekt, dat die respondenten voor de vorming van de frequentie-
tabel gebruikt worden, die hetzij aan voorwaarde 1, hetzij aan voorwaarde 
2, hetzij aan beide voorwaarden voldoen. 
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De nevenvoorwaarde 
voorwaarde 1 A voorwaarde 2 
heef't het effekt, datalleendie respondenten voor de vorming van de fre-
quentietabel gebruikt worden, die zowel aan voorwaarde 1 als aan voor-
waarde 2 voldoen. 
De nevenvoorwaarde 
voorwaarde 1 v voorwaarde 2 A voorwaarde 3 
heef't het effekt, dat voor de vorming van de frequentietabel de volgende 
categorieen respondenten gebruikt worden. 
1. die aan voorwaarde 1 voldoen 
2. die zowel aan voorwaarde 2 als aan voorwaarde 3 voldoen 
3. die aan alle voorwaarden voldoen. 
Het maximum aantal nevenvoorwaarden, dat door middel van A en v 
tekens mag worden gecombineerd, is 15. Mochtmen nog meer nevenvoorwaarden 
simultaan nodig hebben, dan zal er teruggegrepen moeten worden op herco-
dering. 
Voorbeeld 
Stel dat in tablelist de volgende tabel specificatie voorkomt: 
6-7: C (18 < 5 V 19 < 5 V 20 ~ 3 A 21 ~ 3 V 22 = 7); 
Voor de vorming van deze frequentietabel worden nu alleen de respondenten 
gebruikt, die aan een of meer van de volgende eisen voldoen: 
a. voor variabele 18 een antwoordcode kleiner dan 5 
b. voor variabele 19 een antwoordcode kleiner dan 5 
c. zowel voor variabele 20 als voor variabele 21 een antwoordcode onge-
lijk aan 3 
d. voor variabele 22 een antwoordcode 7. 
Opmerking 1 
De symbolen .::_en~ zijn in nevenvoorwaarden niet toegestaan. 
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Opmerking 2 
De in een aanroep van tablelist voorkomende variabelen,ook als ze alleen 
in nevenvoorwaarden genoemd worden, moeten in een voorgaa.nde codelist ge-
specificeerd zijn. 
Opmerking 3 
Van de in 2 genoemde mogelijkheid om meer dan een usersprogram. op te nemen 
in een programma, kan gebruik worden gemaakt als door een te groot aantal 
tabellen in een gebruikersprogramma de geheugencapaciteit zou worden over-
schreden (een schatting van de benodigde geheugenruimte kan worden verkre-
gen via de testprocedure in het MILLI-Systeem, zie 16). 
Men gaat dan als volgt te werk. 
Het gebruikersprogramma wordt opgesplitst in twee of meer usersprogram.s en 
even zovele aanroepen van process inquiry. Het eerste usersprogram. zet de 
invoer, d.w.z. het array resp (eventueel na hercodering) op de trommel of 
magneetband en de volgende usersprogra.ms halen de invoer van dit medium. 
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9. Enkele opmerkingen met betrekking tot de procedures: general. data, 
codelist, ordinal., nominal., irrelevant en tablelist. 
9-1 
In een aanroep van de procedures general. data, codelist, ordinal., 
nominal., irrelevant en tablelist zijn de layout symbolen spatie (= blanke 
kolom) en twnr {= einde kaart) toegestaan. Wel wordt erop gewezen, dat 
overtollige layout symbolen onnodig geheugenruimte in beslag nemen. 
In al.le genoemde procedures mag de punt komma, die de laatste speci-
ficatie afsluit, dus de punt komma direkt voor het afsluitende dubbel-
accent, weggelaten worden. 
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10. Het sommeren van frequentietabellen 
Het is mogelijk het programma frequentietabellen bij elkaar op te 
laten tellen. Dit kan van groot belang zijn, als de enquete, die verwerkt 
moet .;orden, vragen bevat, waarop meer dan een antwoord tegelijk kan war-
den gegeven. 
Stel dat voor de vraag, die in de 10de kolom begint, de antwoorden 
gecodeerd warden met de cijfers 1 t/m 9, maar dat het ook mogelijk is, 
dat een respondent twee van deze antwoorden geef't. Men kan dan wel voor 
elke combinatie van twee antwoorden een aparte code invoeren, maar daar-
door zou men 36 nieuwe codes moeten toevoegen, met alle nadelen van dien. 
Het is veel praktischer voor deze vraag twee variabelen te reserveren, 
de variabelen 10 en 11, die elk 0/9 als waardebereik hebben. Indien een 
respondent slechts een antwoord heeft gegeven, wordt dit gecodeerd.door 
in een van beide variabelen de betreffende antwoordcode te zetten en in 
de andere de code O (= geen antwoord). Indien een respondent twee ant-
woorden heef't gegeven, zet men in kolom 10 het ene antwoord en in kolom 
11 het andere. 
Wil men nu een frequentietabel maken, waarin de betreffende vraag 
voorkomt, dan maakt men die tab el eerst met variabele 10, daarna met 
variabele 11 en vervolgens telt men de twee tabellen bij elkaar op. 
Van de mogelijkheid tabellen bij elkaar op te tellen kan ook nog wel 
eens op andere manieren voordelig gebruik worden gemaakt, maar de boven-
beschreven toepassing is vermoedelijk de meest voorkomende. 
Het optellen van frequentietabellen wordt gerealiseerd door gebruik 
van de procedure summon. 
Een aanroep van de procedure summon heef't tot gevolg dat de laatste 
tablelist, die aan de aanroep vooraf gaat, nogmaals wordt doorlopen en 
dat de nieuw gevormde tabellen bij de oude warden opgeteld. Wil men hier-
mee het gewenste effekt van ~et optellen van twee tabeilen bereiken, dan 
dienen tussen de betreffende tableli.st en de aanroep van summon natuurlijk 
enkele hercoderingen te worden aangebracht. 
We kunnen de gang van zaken het beste aan de hand van een voorbeeld 
bekijken. 
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Voorbeeld 
Men wil de volgende tabellen sommeren: 
a. De tabel van variabele 16 en die van variabele 17. 
b. De tabel van variabele 20 tegen 21 en die van variabele 20 tegen 22. 
Dit kan in het gebruikers gedeelte als volgt bereikt worden 
tablelist ("16; 20-21"); 
resp[16]:= resp[17]; resp[21]:= resp[22]; summon; 
Zou men niet alleen 16 en 17 bij elkaar willen optellen, maar 16, 17 
en 18 en zouden niet alleen 20 tegen 21 en 20 tegen 22 bij elkaar moeten 
worden opgeteld, maar 20 tegen 21, 20 tegen 22 en 20 tegen 23, dan zou 
het stukje programma, dat aan deze wensen tegemoet komt, er als volgt 
uitzien: 
tablelist {"16; 20-21"); 
resp[16]:= resp[17]; resp[21]:= resp[22]; summon; 
resp[16]:= resp[18]; resp[21]:= resp[23]; summon; 
In de output verschijnen degesommeerde tabellen gewoon onder de naa.m 
van de oorspronkelijke specificaties, dus in ·dit geval onder 16 en 20-21. 
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11 • De output van het progra.mma 
Alle in de verschillende aanroepen van tablelist gespecificeerde 
tabellen worden over de regeldrukker uitgeprint. 
De printoutput van een frequentietabel bevat de volgende gegevens. 
11-1 
1. De karakterisering{en) van de variabele{n) waarop de tabel betrekking 
hee:rt. Deze karakterisering geschiedt door het nummer van de kolom, 
waarin de variabele begint. Indien een variabele een naa.m hee:ft mee-
gekregen, wordt die naam ook vermeld. 
2. De verschillende antwoordcodes, die in de op deze tabel betrekking 
hebbende codelist gespecificeerd zijn. Indien aan een antwoordcode 
een naa.m is meegegeven, wordt deze naa.m afgedrukt in plaats van de 
betreffende code. 
Bij een eendimensionale frequentietabel worden de antwoordcodes 
horizontaal uitgezet. 
Bij een tweedimensionale frequentietabel wordt de variabele, die in 
de specificatie van de tabel als eerste werd genoemd vertikaal uitge-
zet en de tweede horizontaal. 
3. Uiteraard worden ook de frequenties van alle codes {combinaties van 
codes) gegeven. 
4. In tweedimensionale frequentietabellen worden de frequenties horizon-
taal gepercenteerd. 
5. Zowel horizontaal als vertikaal worden de frequenties gesommeerd. Er . 
wordt ook gegeven hoeveel respondenten er in de hele frequentietabel 
zijn verwerkt. (Indien de frequentietabel uit optelling van twee 
tabellen voortkomt, dient daar natuurlijk rekening mee te worden ge-
houden.) 
6. In horizontale richting worden de gemiddelden van de frequenties ge-
geven. 
7. In horizontale richting worden de standaarddeviatres gegeven. 
8. Onder de tabel wordt onder de categorie 'irrelevant answers' vermeld 
hoeveel niet relevante antwoorden het programmais tegengekomen bij 
de vorining van deze tabel { zie 6) • 
9. Onder de tabel wordt onder de categorie 'wrong answers' vermeld hoe-
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veel foute antwoordcodes het programma is tegengekomen bij de vorming 
van deze tabel. Een foute ant'WOordcode is een antwoordcode, die niet 
gespecificeerd is in een codelist voor de tablelist, die aanleiding 
gaf tot de vorming van de betreffende tabel en die ook niet als irre-
levant is gespecificeerd. 
10. Onder de tabel worden de resultaten gegeven van eventuele statistische 
toetsen (zie 18). 
Indien men van een frequentietabel ponsuitvoer heef't gevraagd, is de 
structuur van deze ponsuitvoer als volgt. 
1. Tussen accenten worden de nummer(s) gegeven van de variabele(n), waar-
op de tabel betrekking heef't. Deze nummers zijn onderling door een 
minteken gescheiden. 
2. Daarna worden de af'metingen van de tabel gegeven en wel als volgt: 
eerst het aantal antwoordcodes dat vertikaal is uitgezet en daarna 
het aantal dat horizontaal is uitgezet. 
Indien het een eendimensionale frequentietabel betreft, wordt voor 
het aantal vertikale antwoordcodes het getal 1 gegeven. 
3. Daa.rna worden de frequenties gegeven. Deze worden horizontaal rij 
voor rij afgewerkt. 
Na elke tabel volgt een stuk blanke band. 
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12. Samenwerking tussen hoofdprogramma en gebruikersprogra.mma 
12.1. Algemeen 
Het hoofdprogra.mma, dat geactiveerd wordt door de aanroep process 
inquiry (users program), zorgt ervoor, dat de procedure users program, 
m.a.w. het gebruikers gedeelte van het progra.mma, een aantal malen wordt 
doorlopen. (Uiteraard wordt er hierbij vanuit·gegaan, dat het gebruikers-
programma door de ALGOL-vertaler syntactisch correct is bevonden.)Men kan 
hierbij twee fasen onderscheiden, de decodeerfase en de executiefase. 
12.2. De decodeerfase 
Het hoofdprogra.mma begint met het users program een ~eer te doorlopen, 
voordat er een respondent is ingelezen. In deze decodeerfase heef't de 
integer respondent de waarde O. Het users program wordt deze eerste keer, 
dat het doorlopen wordt, gedecodeerd en er wordt nagegaan of het aan alle 
toelaatbaarheidseisen voldoet. 
We wijzen er nog op, dat in de decodeerfase ook event'u.ele typologie-
enprogra.mma's doorlopen warden. Alle elementen van resp hebben dan de 
waarde 1. Dit zou wel eens tot moeilijkheden kunnen leiden, b.v. als er 
ergens in een typologieenprogra.mma door resp[k] - 1 gedeeld wordt. Deze 
deling door O geef't dan een foutmelding voor de overschrijding van de 
integercapaciteit. Dergelijke moeilijkheden kunnen eventueel voorkomen 
warden door gebruik te maken van het fei t, dat de waarde van respondent 0 
is in de decodeerfase. Het stukje progra.mma 
'if' respondent~ 0 'then' a1:= a2/{resp[1] - 1); 
leidt niet tot foutmeldingen in de decodeerfase. 
Slechts indien in de decodeerfase geen fouten zijn gevonden, gaat het 
programma over tot de executiefase. 
12.3. De executiefase 
In deze fase wordt het gebruikersgedeelte voor elke respondent een-
maal doorlopen. De procedures general data, codelist en tableliet hebben 
in deze fase de volgende funktie. 
a. general data zorgt ervoor, dat de volgende respondent in het interne 
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array resp 0 wordt ingelezen. 
b. Iedere aanroep van codelist zorgt ervoor, dat het array resp 0 wordt 
overgenomen in het array resp, dat voor de ge~ruiker beschikbaar is. 
Het aantal elementen, dat overgenomen wordt, bedraagt x card * 80. 
Nieuwe variabelen met nummers hoger dan x card* 80 blijven bij elke 
volgende aanroep van codelist ongewijzigd. Dit houdt dus in, dat men 
in elke eenheid van het gebruikersgedeelte voor variabelen met een 
nummer .::_x card* 80 bij hercoderingen de oorspronkelijke waarden als 
basis dient te nemen. Voor variabelen met een nummer groter dan 
x card* 80 moet de bij de laatste hercodering toegekende waarde als 
uitgangspunt worden genomen. 
c. Iedere aanroep van tablelist zorgt ervoor dat de respondent, die in 
behandeling is, in de gespecificeerde frequentietabellen wordt ver-
werkt. 
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13. Tromm.el- en magneetband gebruik 
Het is mogelijk het gebruik van de tromm.el of van magneetbanden in 
het enqueteprogramma in te passen. Indien men van deze faciliteit gebruik 
wenst te maken, zal men er meestal goed aan doen op het Mathematisch 
Centrum hieromtrent advies in te winnen. 
Om enig idee te geven van de ingrepen, die tromm.elgebruik mogelijk 
maken, zullen we hier een voorbeeld geven. 
Voorbeeld 
Men heeft een gebruikersprogramma, dat zeer veel hercoderingen bevat en 
dat bovendien veel tabellen wil laten uitvoeren. Het totale programma is 
hierdoor te groot geworden voor het beschikbare geheugen. Als we nu aan-
nemen, dater 3 kaarten per respondent zijn en dater 3 extra variabelen 
nodig zijn, zou men dit probleem als volgt kunnen oplossen. 
a. Er wordt een apart programm.a geschreven, dat de hercoderingen uitvoert 
en de resultaten op de tromm.el zet. Voor de ide respondent gebeurt dit 
dan door de aanroep: 
to drum (resp, 40000 + i * 243); 
b. Direkt daarna wordt het enqueteprogramma gedraaid, waarbij het ge-
bruikersgedeelte er als volgt uit kan zien: 
'begin' 'if' respondent= 0 'then' 
'begin' general data ( 11 ••• "); 
'end' 
codelist (" ••• "); 
'end' 'else' 
from drum (resp, 40000 +respondent* 243); 
tablelist ( 11 ••• ") 
------------------------------------
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14. Het getallenma.teriaal 
Bij de codering van het getallenma.teria.al zal meestal alleen gebruik 
warden gem.a.a.kt van cijfercodes. Het is echter ook mogelijk om enquetes te 
verwerken, waa.rbij lettercodes zijn toegepa.st. Men dient da.n echter wel 
rekening te houden met de volgende punten: 
1. __ Het progra.mma. zet een lettercode direkt om in zijn resymwa.a.rde. Dit 
houdt in da.t een a wordt omgezet in een 10, een bin 11, een c in 12 
enz. 
2. In codelist, ordinal, nominal, irrelevant en ta.blelist mogen letter-
codes warden opgenomen en men ka.n ze zelfs in sa.mentrekkende nota.ties 
opnemen. Zo zal in codelist de notatie 122 1/f warden geinterpre-
teerd in die zin, da.t va.ria.bele 122 de codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, a., b, c, d, e en f ka.n hebben. Hierbij warden a, b, c, d, e en f 
verva.ngen door 10 , 11 , 12, 13, 14 en 15 • 
In dit verband dient men natuurlijk voorzichtig te zijn met de code 
0 (nul) omdat de code o (letter o) nu eenma.al ook is toegestaa.n. 
3. Een lettercode wordt in de output weergegeven door zijn resymwa.a.rde. 
Wil men nu in de output toch de letter krijgen, da.n dient deze letter 
als naa.m te warden meegegeven. Als men in codelist de specificatie 
geef't: 
122: 1/9, a[a], b[b], c[c], d[d], e[e], f[f]; 
da.n zullen in de output de letters ender hun naam verschijnen. 
4. In hercoderingen dient men er rekening mee te houden, dat lettercodes 
door hun resymwaarde warden gerepresenteerd, en men zal da.n ook de 
gewenste bewerkingen op deze getallen moeten uitvoeren. 
5. Indien een variabele meer dan 1 kolom beslaat moeten lettercoderingen 
vermeden warden. 
Indien een va.riabele op de kaa.rtinvoer een waarde heeft, die niet is 
gespecificeerd in codelist (dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het 
voorkomen van een niet genoemd symbool), dan wordt de betreffende respon-
dent niet gebruikt bij de opbouw van die frequentietabellen, waarin de be-
treffende va.ria.bele een rol speelt. In de output wordt deze respondent. dan 
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in de categorie wrong answers opgenomen. In het array resp verschijnt het 
antwoord wel. Als het betreffende symbool geen cijfer of letter is, komt 
in resp de waarde: 
-104 * (resymwaarde van het symbool). 
Voor een overzicht van de resymwaarden zij verwezen naar LR 1.1. tabel 6.4. 
Voor die variabelen, die niet in een codelist zijn gespecificeerd, 
geldt, dat voor elk symbool op de kaart rechtstreeks de resymwaarden wordt 
afgeleverd in het element van resp, dat correspondeert met de betreffende 
kolom op de kaart. Hiervan kan soms gebruik worden gemaakt om controles op 
het materiaal uit te voeren. 
Opmerking 1 
Indien voor een variabele de antwoordcode van een bepaalde respondent uit 
minder cijfers bestaat dan er kolommen gereserveerd zijn voor die varia-
bele, dan worden de overtollige kolommen gevuld met spaties (blank). Het 
doet er niet toe of deze blanke kolommen voor, na, of binnen de antwoord-
code komen. 
Stel dat voor de variabele, die in kolom 9 begint, 3 kolommen gereserveerd 
zijn en een respondent heeft een 1 als antwoordcode, dan zijn er 3 pons-
patronen toegestaan: 
a. 1 in kolom 9, blank in kolom 10 en kolom 11 
b. blank in kolom 9, 1 in kolom 10, blank in kolom 11 
c. blank in kolom 9 en kolom 10, 1 in kolom 11. 
Opmerking 2 
Blanke kaarten in de invoer worden geskipt. Dit houdt in, dat men er goed 
aan doet elke kaart een identificatienllllDD.er te geven. Het toekennen van 
respondentnUI1DD.ers - en voor kaarten binnen een respondent het toekennen 
van volgnummers - is toch zeer aan te bevelen, omdat men daardoor de moge-
lijkheid krijgt om eventuele verstoringen in de kaartvolgorde op te vangen 
in het gebruikersgedeelte. 
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15. Foutmeldingen 
15.1. Algemeen 
Foutmeldingen in de decodeerf'ase worden gegeven, indien men zich bin-
nen een aanroep van een van de procedures general data, codelist, ordinal, 
nominal, irrelevant of' tablelist niet houdt aan de voorschrif'ten van dit 
enqueteprogramma. De algemene vorm van zo'n f'outmelding is: 
error/f'outnummer/volgnummer procedureaanroep/regelnummer binnen deze procedure. 
Wanneer achter het laatste getal het symbool * wordt uitgeprint, bete-
kent dit, dat de gesignaleerde fout het onmogelijk maakt, het programma 
verder voort te zetten. Het programma wordt in dat geval direkt af'gebroken, 
zonder de decodeerf'ase eerst te voltooien. 

















of' c of ( ontbreekt bij de opgave van nevenvoorwaarden. 
Voor karakterisering van een variabele een getal gebruikt, 
dat groter is dan x card * 80 + xcol 1 • 
Karakterisering van variabele niet in voorgaande codelist 
gespecif'iceerd. 
0njuiste nevenvoorwaarde gebruikt. 
Meer nevenvoorwaarden dan toegestaan. 
In general data is de waarde van x card * 80 + xcol 1 te 
groot (d.w.z. groter dan 999). 
Geheugenruimte in decodeerfase uitgeput door te grote 
lengte van codelist en tablelist. 
Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat het gebruikersprogramma niet in cor-
rect ALGOL 60 gesteld is. In dat geval worden de foutmeldingen gegeven zo-
als ze beschreven zijn in LR 1.1. 
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15.2. Een speciale foutmelding 
Wanneer tijdens de decodeerfase op een gegeven ogenblik blijkt, dat 
de geheugenruimte niet toereikend is voor verdere frequentietabellen, dan 
wordt hiervan op de volgende manier melding gemaakt: 
* available space exceeded* number of tables accepted: 
Hierachter wordt het aantal tabellen gegeven dat nog in de beschikbare ge-
heugenruimte paste. Na deze melding wordt de decodeerfase afgebroken en 
gaat het programma, indien er verder geen fouten zijn geconstateerd over 
tot de executiefase. 
Opmerking 
De gebruiker kan er zelf voor zorgen, dater op fouten wordt gecontroleerd 
tijdens de executiefase. Hierbij kan hij gebruik maken van de procedure 
report ( zie 7) • 
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16. Testprocedure in het MILLI-systeem. 
In het MILLI-systeem is het enqueteprogramma niet· beschikbaar. Wel 
kan een gebruikersprogramma in het MILLI-systeem worden aangeboden om het 
te laten testen. In de procedure bibliotheek van het MILLI-systeem is 
namelijk de voorziening getroffen dat alleen de decodeerfase doorlopen 
wordt. In deze decodeerfase wordt onderzocht of het programma syntactisch 
correct is volgens de norm.en, die het enqueteprogramma stelt. Indien 
syntactische correctheid wordt geconstateerd, wordt tegelijk een schatting 
van de benodigde geheugenruimte gegeven. 
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17. Enkele algemene gegevens 
1. Het hoofdprogramma neemt aan geheugenruimte ongeveer 10k in beslag. 
2. Daar de invoer met de procedure resym wordt gelezen, is het gebruik 
van dubbelponsingen niet toegestaan. Indien men toch verschillende 
antwoorden op een vraag tegelijk wil kunnen verwerken, dan kan dit 
geschieden door gebruik te maken van de procedure summon (zie 10). 
3. Het programma geeft pas output, nadat alle respondenten verwerkt zijn 
(althans de output van frequentietabellen. Foutmeldingen via de pro-
cedure report worden gegeven zodra de fout geconstateerd is.) Dit kan 
veel tijd in beslag nemen. Wordt in de opbouwfase het programma afge-
broken wegens overschrijding van de in het monitorkopje opgegeven tijd 
(voor de gegevens hieromtrent zij verwezen naar LR 1.1), dan wordt er 
geen output gegeven en is de gebruikte machinetijd dus vruchtel9os ge-
weest. Om dit bezwaar te ondervangen is in general data maxtime opge-
nomen (zie 3). Om van deze faciliteit profijt te trekken, moet de aan 
maxtime meegegeven waarde uiteraard kleiner zijn dan de in het moni-
torkopje opgegeven tijd, aangezien de output ook nog enige tijd vergt. 
4. Het aantal respondenten, dat verwerkt kan worden, is in principe onbe-
perkt. 
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18. Statistische toetsen 
Op een frequentietabel wordt alleen dan een statistische toets uitge-
voerd, als beide bij de tabel betrokken variabelen gespecificeerd zijn in 
een voorafgaande aanroep van ordinal of nominal. Wordt een variabele in 
een aanroep van codelist opnieuw gespecificeerd, dan vervallen daarmee 
eventuele eerdere specificaties van deze variabele in ordinal en nominal. 
De toetsen worden slechts uitgevoerd op dat gedeelte van de tabel, dat 
onder de voorgaande specificatie van ordinal en/of nominal valt (dit is 
van belang als slechts een gedeelte van het waardebereik van een variabele 
als ordinal of nominal is gespecificeerd). 
Welke toetsen worden uitgevoerd kan worden afgelezen uit het volgende 
schema: 
ty;pe variabele 1 ty;pe variabele 2 uitgevoerde toets 
ordinaal ordinaal Kendall 
nominaal nominaal 2 X 
nominaal (dichotoom) ordinaal Wilcoxon 
nominaal (polytoom) ordinaal Kruskal-Wallis 
Er zij met nadruk op gewezen, dat voor het verkrijgen van de toetsen 
van Wilcoxon of Kruskal-Wallis in de aanroep van tablelist de nominale 
variabele als eerste moet worden genoemd. Wordt de ordinale variabele het 
eerst genoemd, dan wordt geen toets uitgevoerd. 
De keuze van toetsen volgens het bovenstaande schema is zo geconstru-
eerd dat, gezien het schaaltype (ordinaal of nominaal) van de betrokken 
variabelen zinvolle toetsen worden uitgevoerd. Noch zinvolheid noch bruik-
baarheid van de toetsingsresultaten hangt echter van het schaaltype alleen 
af. Of de toets zinvol is, hangt in eerste instantie af van de in het 
kader van het onderzoek geformuleerde hypothesen. Of de toets bruikbaar is, 
hangt in belangrijke mate af van het aarital respondenten, dat in de ge-
bruikte toets betrokken is, en mede van de verdeling van deze respondenten 
over de getoetste tabel. Voor nadere informatie hierover zij verwezen naar 
de stati~tische literatuur. 
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Op grond van bovenstaande overwegingen wordt, om de schijn te ver-
mijden van bruikbaarheid zonder meer, bij geen van de toetsen een over-
schrijdingskans gegeven. Volstaan wordt met het geven van toetsingsgroot-
heden, waarbij, in het geval van zinvolheid en bruikbaarheid, de over-
schrijdingskansen in de standaard statistische tabellen kunnen warden 
2 opgezocht. In het geval van de toets van Kendall en van de x -toets warden 
associatiematen gegeven. 
Verder wordt aan de gebruiker overgelaten, of hij een linkseenzijdige 
of een rechtseenzijdige toets, dan wel een tweezijdige toets wil toepassen. 
Het volgende schema geeft een overzicht van de beschikbare gegevens 
en van de wijze waarop daarvan gebruik kan warden gemaakt. Voor die groot-
heden, die in de output warden gegeven, zijn de namen waaronder ze daar 
verschijnen in dit schema tussen haak.jes vermeld. (We gaan ervan uit, dat 
de a.:fmetingen van de tabel waarop de toetsen warden uitgevoerd n en m zijn. 












Toets basis- spreiding van toetings- 9.8.Ilt al grad en verdelin~)bij associatie 
grootheid de basisgrootheid grootheid van vrijheid grote h maat . 
I Kendall Kendall's S as gestandaardi- - standaard- 'r 
(KENDALL'S T) I seerde S norms.al 





(DF) chi-kwadraat 2 X - - X X /h(q-1) 
(CHISQUARE) (DA) 2) -
Wilcoxon Wilcoxon's W aw gestandaardi- - standaard- -
seerde W normaal 
(WILCOXON) (SW) (WL,WR en W2) 4) 
Kruskal- - - H 5) (DF} chi-kwadraat -
Wallis (KRUSKAL-
WALLIS) 
1} Hierin is h het aantal respondenten, dat bijdraagt tot het getoetste deel van de tabel. 
2) DA staat voor degree of association (zie voor deze maat bv. H. Cramer, Mathematical Methods of 
Statistics, 1961, Princeton University Press, p443). 
3} De grootheden voor linkseenzijdige (SL}, rechtseenzijdige (SR) en tweezijdige (S2} toetsing worden 
gegeven 
4} De grootheden voor Iinkseenzijdige (WL), rechtseenzijdige (WR} en tweezijdige (W2) toetsing worden 
gegeven. 
5} Zie W.H. Kruskal en W.A. Wallis, Use of ranks in one-criterion variance analysis, J . .American Sta-
tistical Association, 47 (1952), 583-621. 
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19. Een uitgewerkt voorbeeld 
Tot slot een uitgewerkt voorbeeld. We zullen hiervoor kiezen een 
enquete van 19 vragen, die in 1969 onder 30 studenten zou zijn gehouden. 
We willen wel opmerken, dat zowel de vragen als de antwoorden volledig ge-
f'ingeerd zijn. 
vragenlijst 
l Volgnummer respondent 
g_ Leef'tijd in jaren 
l Vooropleiding 
,!!. Studierichting 
2. Fase van de studie 
6 Jaar van aankomst 
1 Nog studerend in de 
oorspronkelijke studie-
richting 
.§. Volgt colleges buiten 
eigen f'aculteit 
.2. Studieruimte 
.1Q. Mensa bezoek 
11 Af'stand kam.er tot 
collegeruimten 
codering 
1 - 30 
15 - 35 
1: HBS; 2: Gymnasium; 3: HTS; 
4: andere; 
12: HBS + Gymnasium; 
13: HBS + HTS; 






1 : wiskunde ; 2: natuurkunde; 10 
3: sterrekunde; 4: scheikunde; 
1: candidandus; 11 
2: candidaat ; 3: drs. 
1: 1955 of' eerder; 2: 1956; 12, 13 
3: 1957; ----- 14: 1968; 
1: neen; 2: ja; 14 
-1: nooit; 0: soms; 15, 16 
+1 : regelmatig; 
1: thuis; 2: op ka.mers; 17 
1 : nooi t; 2: soms ; 18 
3: vaak; 4: altijd; 
1: minder dan 1 km; 2: 1-3 km; 19 
3: 3-6 km; 4: meer dan 6 km; 
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J_g_ Middel van vervoer 1 : openbaar vervoer; 
naar colleges 2: lopen; 3: fiets; 4: brom-
fiets; 5: motor of scooter; 
6: auto; 
ll Afsta.nd studieplaats tot 1: minder dan 10 km; 2: 10-30 





Jl!. Frequentie bezoek 
ouderlijk huis 
aantal keren per jaar 0-53 22-23 





.12.. Alleen voor hen, die 
vraag 18 met 1 of 2 hebben 
bea.ntwoord. 
Bijverdiensten 
(53 = vaker dan eens per week) 
1 : ongehuwd ; 2 : gehuwd; 24 
3: gehuwd geweest; 
1: denksporten; 2: roeien; 
3: tennis; 4: zaalsporten; 
5: andere sporten; 
25, 26, 27, 28 




1: zwak; 2: redelijk; 3: goed; 30 
4: zeer goed; 
1: toelage ouders; 2: beurs of 31 
renteloos voorschot; 
3: werkstudent; 
1: geen; 2: zo nu en dan; 
3: regel.matig; 
32 
Toelichting bij vraag 16: Voor vraag 16 zijn vijf kolommen gereserveerd. In-
dien slechts een van de vijf genoemde sport-categorieen wordt bedreven, dan 
wordt in een van de kolommen de betreffende antwoordcode ingevuld en de an-
dere kolommen worden blank gelaten. Indien meer dan een sport-categorie van 
toepassing is, dan kan dit worden aangegeven door in meer dan een kolom een 
a.ntwoordcode in te vullen. Als een respondent bijv. roeit, tennist en zeilt, 
dan kan dit resulteren in het volgende antwoordpatroon: 
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kolom 25 een code 2 
kolom 26 een code 3 







De nu volgende scorematrix zou kunnen corresponderen met bovenstaande 
vragenlijst. 
01 18001211122+1242322612 43 
02 16000421142-12423412134 323 
03 20000443102 01134153124 411 
04 18000211141-1242322611 123 
05 30013443 12+11124153235 311 
06 20000142102-124212261235 43 
07 23001432 71+1223522623 212 
08 17000121132-111251531 421 
29 20000142102-111121531124 421 
10 28013433 42-1112415311 421 
11 18000131122-11223153134 421 
12 20000232132 01135153112 31 
13 22002422 81-12434230115 221 
14 20000212112+124343261234 43 
15 19000221112 01133153135 422 
16 21000122101+123312401 23 
17 23001321 82 02423448212345421 
18 25001343 52 0111215325 411 
19 20000142112-12433326145 43 
20 18000342122-1232421212 413 
21 21000343 92+12346126123 43 
22 24001221 92-12423226125 421 
23 34123413 12-12424312312 311 
24 20000311111-1222332615 422 
25 20000212132-1134115312 421 
26 23000341102 02235240234 421 
27 21000431 91-12423336123 ,, 43 
28 26001442 62-1112115325 321 
29 20000321131-111241531 121 








vraag 15 voor de gezonde respondenten. 
(d.w.z. de respondenten die vraag 17 met 3 of 4 
beantwoord hebben.) 
vraag 9 tegen vraag 10; 
vraag 12 tegen vraag 15; 
vraag 10 tegen vraag 15; 
vraag 5 tegen vraag 10 voor de respondenten die 
thuiswonen en geen werkstudent zijn; 
vraag 5 tegen vraag 19 voor de respondenten die 
vraag 18 met 1 of 2 beantwoord hebben; 
vraag 16 tegen vraag 6; 
vraag 16 tegen vraag 6 voor de respondenten die 
jonger zijn dan 25 Jaar. 
19-4 
Bij deze laatste twee frequentietabellen is het de bedoeling dat voor vraag 
16 achtereenvolgens de kolommen 25, 26, 27, 28 en 29 wordt genomen en dat 
de aldus ontstane tabellen bij elkaar worden opgeteld. 
In de kololillllen 25, 26, 27, 28 en 29 dient een blank als een irrelevante 
code te worden opgevat. 
Hercoderingen 
Van vraag 14 wordt een klasse-indeling gemaakt volgens het voorschrift: 
0 - 6 wordt 1 (zelden), 
7 - 12 wordt 2 (regelmatig), 
13 - 26 wordt 3 (vaak), 
27 - 53 wordt 4 (zeer vaak). 
Van vraag 6 wordt een klassificatie gemaakt 
1967, 1968 wordt 1 ( 161- 1 68) 
1964, 1965, 1966 wordt 2 ( 1 64- 166) 
1960, 1961, 1962. 1963 wordt 3 ( 160-'63) 
" 
volgens het voorschrift: 
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voor 1960 wordt 4 (voor 1 60) 
Uit vraag 2 en vraag 6 wordt de leeftijd bij aanvang van de studie bere-
kend en als nieuwe variabele toegevoegd ("vraag 20","kolom" 33). 
Van deze variabele "leeftijd in jaar van aankomst" wordt de volgende klasse-
indeling gemaakt: 
15, 16, 17 wordt 1 
18, 19, 20 wordt 2 
21, 22, 23, 24 wordt 3 
25 en ouder wordt 4. 





vraag 14 voor de ongehuwde respondenten; 
vraag 13 tegen vraag 14 voor de ongehuwde respondenten; 
vraag 2 tegen "vraag 20"; 
vraag 14 tegen vraag 19. 
Op de tabel van vraag 9 tegen vraag 10 moet de toets van Wilcoxon worden uit-
gevoerd. 
Op de tabellen van vraag 5 tegen vraag 10 en vraag 5 tegen vraag 19 moet de 
toets van Kruskal Wallis worden uitgevoerd. 
12 15 2 d d .. Op de tabel van vraag tegen vraag moet x wor en bereken, waarbiJ 
het de bedoeling is,. dat alleen de eerste twee antwoordcodes van vraag 15 
in beschouwing worden genomen. 
Op de tabel van vraag 14 tegen vraag 19 moet de toets van Kendall worden uit-
gevoerd. 
Alle gewenste gegevens kunnen uit het basismateriaal (de scorematrix) 
worden gehaald door het volgende programma. 
N.B. In het gegeven programma is kolom 4 (vraag 2) als ordinal gedeclareerd. 
Deze declaratie heeft op de output in dit geval seen enkele invloed. Hij is 
bedoeld als illustratie van het feit dat een nominal of ordinal declaratie 
op een i.an de variabelen van een tweedimensionale frequentietabel geen 
effekt heeft. 
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1 'IEIINt tPRO~EOUREt USERS PROGRAM(GEN~R-~ 0ATA,,ODE~IIT 1 0RDINA~,NOMIN4~, 
2 IRRE~EVANT 1 TAB~E~IIT,SU~M0N 1 FIN!SH 1 R!,ORT 1 REIP,REIPON0!NT)I 
:S 1,1£'8 IN I I I NT!GER I I J 
4 
9 GENERA~ DATA(tt30,1,0,50H)J 
6 
7 COOE~IST(tt 
8 4,2f~!tFTIJOJa 15/351 
9 11CFAIE iTUOIE!I 1[~AND 8SJ 1 2£KAN0,3 1 3CDRl 1 JJ 
10 12,21 1/141 
i1 1,,2CKOL~ BUITEN FAKU~T!ITll ■ 1CN00tTJ, Otl0MIJ, 1tRIGE~MJJ 
ii 17tSTU01EAUIMTE31 1tT~UjSJ, 2tKAMERSJJ 
~3 1btM!NSAB!ZOEKlJ 1tN00tTJ, 2CIO~IJ 1 3CVAAK2, 4CA~Tl~0JJ 
14 20fV!RVO!RMl00E~ll 1COPENl,J~ 2t~0P!NJ, 3CPIETIJ~ '£1ROM'~S, 
15 5tMOT/SC2, 6tAUT0,1 
i6 21lAFIT Oy0ER~ MSJI 1t<10 K~l, 2C10 ■ 30J, 3t30•70J, 4(~10 KMJI 
17 22,2CIEZ/J 0U0ER~ Hll 1tZE~0!Nl, 2tREGE~MJ, 3CVAAKJ, 4tZ VAAKJj 
i8 24t!URGER~, ITAATJI 1C0NG!H,; 2CGEMUWOJ, ~CG~ 4EWJI 
19 30fGIZON0HEl0JI 1tZWAKl, 2tAE0!L.~~, 3Cl0EDJ, 4tZ GOEOJI 
20 ~1(V00RZ 1.EVCNIONDll 1tOUOERSJ, 2Cl!URSJ; 3CWERK1Tll 
11 32Clf~VERDIENSTEN]I 1fGE!NJ, 2flOMIJ, 3tREtEL.MATl1ll 
22 33CL,!ErT AANV ITU01Ell 1[15•171, 2c1e-2oi, 3f21•241, 4tOUOER'";I 
H 
24 OROINA~(H4J l8J 22J 32")1 
29 NOMINAI.Ci1UI 17J 20J 24~211)1 
i6 
21 ttrt RESPC1J•10•AESPt2JfRlSPON0!NT ITMENt 
18 REPORT(HfNCORR!CT RES' NR",''AI.SE')I 
19 I l•RESPt223J 
30 RUPt22H•'I'' 1<7 !'!'MEN• 1 ff;l.,U:1 "'' tcU •THIN' 2 ,,~n• 
h 'Ill'• 1<27 •THEN' 3 u:1,,u 1 41 
iz lt•R!8Pt4J•C19•R!SPC12J)I 
U RUP(33H• 1 1FI 1<15 1 TMENI •1 1.11.Ht 11,, ICU l'l'H&Nt 1 1£1,.HI 
:S4 1 1P't 1<21 9 THENI 2 t!L,U 1 tlP'I fC25 tTHENI 3 tEL,,Ut 41 
H 
36 TAl~El.fSTC"19•1 241 17•18J 22 ■ 321 
i? 241C(30•3 ~ 30•4)1 22iC(24•1)J 21•221C(24•1)1 




42 12a2C~AAA AANKOMSTlJ 1t67-a68J, 2f64a66J, 3t61■63i, 4(VOOR61JI 




0 I prRUP p!,2 l J 
49 RlsPt12Jllll 1 1'' 1<7 ITl'IEN• 4 1f:1.U 1 tfl"t 1<10 9 'fH!Nt 3 •E~U• 
50 1 11'1 1<13 1 TH!Nt 2 IEL,U:1 U 
11 
,2 TAB~l!:~jST("25al2J 25•i21C(4<25)U)J 
H tl'ORt 11•26 •STEPI 1 tUN'l'll..' 29 1001 
;4 . 91!:G IN' RESP C 2!5 JI 111RESP ti JI sur,,MCN 'ENO' 
ti ll~D• USERS PROGAAMJ 
96 PROCE&S INQ~IRV(USERS PRO~RAM) 
f.7 1 1:Not 
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IMA9Rs IN INl'\JTt 
~Es, 9 I INCORR!tT RESP NR 
30 RIIPONDINTS HAVE Bl!N PROC!iSEO, 0 or W~ICH W£RE IKIP,!O 
2 M~ WERE NE!0!D TO ,c~M THE TA!~!S 
19 - 7 
NOT 11<1Pfll0 
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••••••=•==••••===•==••==•===••====•==•==••===•••==•=•=•••s• 
I I NOOIT SOMS REGE~M] TOTA~ M~A~ IT,O!V~I 
•····••+==••••===••••===•=•=••==•===~••=••·············•=•• 
1 I U 6 6 I ;so • ~ 40 o U4 I 
I J 60,O 20,0 20,0 I I 
······••==••••=•=••=••=••·····••=•=•==••••=••··••====••···· 
fRRl~IVANT ANIWERII 0 
WRONG ANIWERI I 0 
······••=••···•·=••=•••=•••=•=••=•===••••=•=••=•=••··••=••· 
J I 0NGEM GEMUWP G1 IEW l TOTA~ M~A~ ST 10EV,I 
•·····••=••·••===••=••==•=•=•••=••===••=••·••=••··········• I I u 6 1 I 30 1 ~ 27 , ,u I 
I I 76,7 20,0 3,i I I 
·····························••==•===••=•••==•=••··••=••=•• 
~RRl~!VANT ANIWiRil D 
WAO~G ANSWERS I 0 
······••=••·••=••···••==•=••·••==•==•=•=••·········••=•••=••1••···· f I NCOIT SOMS VAAK Al,,TlwD I TOTA~ MIAN IT 1 DEY~I 
·····••+==••········••=••····••=•••=•••=••·····••===••·••=••······• 
1 T.to4u 111 u , 1 ; . , o. · l . . i2 s.. n • ,ae 1 
tiAiiRi1--A3•t-·---B•f-----B•j---·--1f--,--p-ji·-·--i:ii---·-:aio·t 
.l.---•- ----•A----22.2----16+% ____ 61+1--l----~--------------------+ 
l.,.or"~ I u , 4 u I - 30 2.,3 1,:so, I 
I I :sa.:s 16,~ :u,:s :56,i' I I 
aaaa ■ •a ■ :sn•~•a ■ u ■■ :=.auz ■ :aaacms:::uaau:p:::•:::•: ■:■■ :s:c• ■ aaa•• ■■ 
IRRII.IVANT ANIWERl8 0 




.... , 44;,4 
19 - 8 
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······••=••··········••=••···••==••··••=•=••····••=••·••=•• I I GEEN SOMS AEGE~M 1 ,oTA~ M!A~ 5TcD£V 1 1 
•••••••♦ =•••••••••••••••••••••••+•==•n•••=••••••••••••••••+ 
IU!.DENI 0 0 0 I O ~00 .ooo I 
•·-~---+----·D------+D------·D--l--------------·----------~ 
1:::~~:r--~O.~------·i----~n.: __ 1 _____ ~----~~:~~----=:=~~-l 
1 VAAIC 1 2 1 I 4 2,~00 ,81.6 I ···-•- __ 21.g ____ 2a.o .•.. a5.o--i----------~--------------+ 
1z VAAKI n 1 o 1 14 1~01 ,20 1 
t•-··•-t--22.2-~---2.t------+D--t-~--~-------~-·-•-------•t 
l'l'OUL. I U ;s :5 I 22 1~41 ,?34 I 
t I 7:Z,7 u.~ 1306 I I 
······••=••···················••=••=••·••=••··············· 
iRA~I.EYANT ANSW!RII U 
WAONI ANPWE~• I 6 
li• 1 65000w•2 
SRI •2,13074 
••=•••=•==•••s===••=••=••===••===•====••••=•••=••=•====•=•• 
J I ONGEH GEMUWO G, GEW I TOTAi.. MEAN ST 1 0EV~I 
•••••••♦ ==••••==•======••=•=•===•==•s•==••=•==••••==•••==•+ 
I I U , 1 I a, 1 ~ 22 • 542 I 
I I 16 .Cl 20 1 0 4, 0 I I 
····••=•====•=====•=====•===•======•====•==•====•=••==•==•• 
IRAl~EVANT ANIWERil 0 
w~cNG ANewi~s I o 
··••=•=====•====~•======•===•====•=========•~-=====•==•======•==•=• I I u1.e>1:N ~ei;GtL.M vAu z vAA~ I ·T0i'i1.. MUN n,oiv, 1 
•···••=+==••••===•======••==•========•==•===~==•==========••=••···• 
I I o 3 e u I 2:s 3 an • ,u I 
I I ,o 13,0 H,e 52,2 I I 
•==•••=•==•~•====•==••====•=•====•===•=========•===•==•==••·••=••·· 
IRAl~EVANT ANSWtRSI 0 
WRO~G ~NSW!~S I 0 
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······••==========••·••=•=•••======•=======•=======•=•====••=•=•==• I I Zf~P£N AEGt~M VAAK z VAAK I TCTA~ MEAN ST,OIV,I 
•···••=+==•=••===••=====•=•=•========•==•=•=•===•==•==•===••=•=••·• 
1<10 l<MI O O !l. 9 I !l.0 :S,9U ,316 I 
t·10:$at----•~------•~----10•~----20•~--t-----,-----3:14-----:iia-t 
i.-----!----•0----1,.a ____ ~z.1 ____ 2a.O--l----~-------~-------·----+ 
I ~O•~Ol o 1 J 1 I 5 3,oo ,707 I 
i.-----!----•D----20.0 ____ ~0.0 ____ 20.0--l-------------------------+ 
1>70 l<MI O l 0 0 I 1 2,00 ,000 I 
t::;::-1----·:---1QQ·:------•:------::-~t----;;-----;:;~-----:;;;-t, 
I .o 1:s,o J4,e 52,2 I 
•==•••=•==•====•====•===•===•==•============•=========•======•=••·· 
tRRl~!VANT ANIWERSI 0 
WRONG ANSW~~S I 0 
••=•••=•==•====•=••=====•===••=====•=•=====••=======•=====• I I ONGEH GEHUWO ~, GEW I 'l'OiA~ MEAN S'l' 1 0EV,1 
•==•••=+==••••===•======•===•===,====•=="===~=======•••=••• 
IOPINl!l,I :S :I. 0 I 4 1~2, .,oo I 
t·c;;i;t--2'·f-·--2~·f------·~--t-----2--·--1~;i-·---:;o;·t 
l----•-+--5a.g ____ 5o.a ______ .o __ L----~-------~------------~ 




l--~~:~+-1na.E------·g ______ .g __ 1 _____ : _____ ::~~-----~~~~pl 
I I I 1 'l'O'l'AL. I 23 6 1 I 30 1~2? .,u I 
I I 76.1 20.0 J,3 I I 
~==•===•====================•========•=•-~=========•======• 
IR~~~!VANT .ANSWERS I 0 
WROMG ANSW!RS I U 
5 
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••••••••=•••••••=••=••==•••=••=======m•=••==•=======•====•• I I ONGtH wEHUWD G, GEW I TOTA~ MEA~ ST 1 0!V,I 
•·····••===••·••=••==••=•===•===~•=••=•=•===•==•======•==•• I NQOl'T'I 7 ;s O I 10 . 1~JO ,483 I 
t--;;;;t--20•g----~0·i------·~--t-----,-----r:40-·---:,4e·t 
i--•-~-i--60.0----40.U------•D--L-------~----~-•----------~ I VAAl(I 4 U O I 4 1 ~ 00 1 000 I 
i.-·---!-1gg.g ______ .g ______ .g __ t-------------------------~ 
IA~TIJDI 9 1 1 I 11 1~27 ,647 I 
!--•---~--a1.a--~--2••-·---i+1--L---~-~-----~-------------i I I I I 
ITO"l'AI. I 23 6 1 l 30 1,27 .,u I 
I I 76.7 20,0 3a3 l I 
····••=•====••==========•===•====•===•==•=========••======• 
IRRl~EVANT ANSWERS! 0 
WRONG ANSW!RS 1 0 
IRRl~EVANT AN&WE~il 0 
WRO~G ANSWERS t 0 
ICl'Hlltul., WAl.,L. IS I 2 
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····••=•==••••=••••=••==•=•=••••=•==•=•==••················ · 1 I GE!N SOMI REG!I.M I '1'0TAI. Mf;A~ ST, DIV~ I 
•····••+=•=••=••=====•==•=•=•••=••=••••=••=••=••··········• 
101110,11 6 2 2 ·1 ;o 1,60 ,843 1 
!--•-•-+--A0+0----20+0----20+0--!-------~-----------------+ t tctN0,I , 2. 1 I 7 1~43 .,a, 1 
t•-;;;:t--21•:----1••g----2.f+i--t-----;----·1;00-·---:ooo·t 
t:~:::-t-100::------•:------•:--1----;;-----~~~:-----:;;:·t I 72,7 13,6 13,6 I I 
····••=•==••·····••=••=••··••====•==•••=••=====••===•••==•• 
tAAII.EVANT ANSWERS! 0 
WRONG ANIWEftl I 1 
uu,ICAI,, WAI.I,, 111 01" I 2 
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IRR~~EVANT ANIW!~il D 
WRONG ANIWE~S I U 
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C~OIITAlbEI cc~~ESPONDtNG TO TAB~fLIST 2 (6U~MCNE0) 
samamzan::aaaaasmaa:u•=••=•=••====•==••==•••qa:aa:ua:::a:m•=••=••=• 
I I 67m68 64a66 61•63 VOOR61 I TOTA~ MEAN IT 1DEV,1 
•••••••+==••••=•==•==a==•••=•••==•=•==•=*•=••==•=•••a•==•=•=••=•••+ 
l~~~~::t'-_2,.~--~-2,.: ____ 25.: ____ 2,~~-~l----~~-----~:~~~---=~=~!-l 
lROl~IN 2 7 4 :I. I :.1,4 2,U .u, I 
!.-~-·-~--1•.~----~0.0 ____ 2a., _____ z.i--i------------------~------+ 




f,o,A~ I 6 2, 14 7 I ,2 2,•a ,e7i I 
t · I u .. , 48.1 26,9 1~,, I I 
••••••=•===•••asam:sm===•===•=•======•==•===~=••••••==••=•••=•==•=• 
IA~lhtV~NT ANIW!RII 98 
~AO"G ANIW!~! 8 U 
JRRl~EVANT ANIWERSJ ~O 
W~O~G AN!W!R! 8 -0 
19 - 14 
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Ponsuitvoer 
I 15 I 
1 3 
18 6 
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